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Inleiding 
De ondergang van de V O C heeft reeds vele pennen in beweging gezet 
en in de loop van de tijd zijn er verschillende oorzaken naar voren 
gebracht. Zo heeft men onder andere gewezen op de groeiende kosten 
van het bestuursapparaat overzee, de gebrekkige financiering, de 
corruptie van de ambtenaren en de gevolgen van de Vierde Engelse 
Oorlog.1 
Een ander probleem waar de Compagnie in de achttiende eeuw mee 
kampte, was personeelsgebrek. Tot op heden hebben onderzoeken 
naar de personeelsbehoefte van de V O C zich uitgestrekt over de 
gehele achttiende eeuw, zonder daarbij bijzondere aandacht te schen-
ken aan de jaren na de Vierde Engelse Oorlog. De uitkomsten van 
deze onderzoeken doen vermoeden dat een gebrek aan met name 
bekwaam personeel kenmerkend is voor de gehele achttiende eeuw.2 
In dit artikel wil ik laten zien in hoeverre dit vermoeden wordt 
bevestigd wat betreft het zeevarend personeel van de Compagnie 
gedurende de periode 1783-1795. Bij het onderzoek heb ik mij toege-
spitst op een aantal specifieke vragen: hoe en waar manifesteerde 
zich het tekort aan zeevarenden? Wat waren de oorzaken van dit 
probleem? Erkenden de tijdgenoten het tekort als een probleem en 
welke maatregelen troffen zij? 
In het betoog worden twee scheidslijnen getrokken. Allereerst 
chronologisch, waarbij de grens rond 1788/1789 valt, als gevolg 
van de nieuwe situatie die dan ontstaat. Daarnaast lijkt ook een 
geografische scheiding, tussen Nederland en Azië, nuttig, aangezien 
tijdens het onderzoek is gebleken dat de ontwikkelingen in patria 
en de Oost niet parallel hepen. 
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Het zeevarend personeel van de V O C tot 1783 
Om een einde te maken aan de toenemende concurrentie tussen de 
verschillende Nederlandse handelscompagnieën in de Oost, werd op 
20 maart 1602 de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. 
Het belangrijkste element in het octrooi is het monopolie dat deze 
compagnie van de Staten-Generaal ontving op de vaart vanuit de 
Republiek beoosten Kaap de Goede Hoop en door Straat Magelhaes. 
Bijna twee eeuwen lang zou de Compagnie handel drijven op Azië. 
De V O C bestond uit zes kamers. Deze kamers waren gevestigd in 
steden waar voorheen een compagnie op Azië was geweest, namelijk 
in Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. 
Zeventien afgevaardigden van deze kamers, de Heren XVII, vormden 
het bestuur van de V O C . 3 
De Compagnie was in de eerste plaats een handels- en scheep-
vaartbedrijf. In totaal zijn er door de V O C in de periode 1602-1795 
4722 heenreizen naar Azië en 3359 terugreizen naar patria gemaakt. 
Het aantal terugreizen is geringer, omdat een deel van de schepen in 
Azië bleef om daar tussen de verschillende Compagnievestigingen te 
varen (de intra-Aziatische vaart). Het scheepvaartverkeer nam met 
name in de eerste helft van de zeventiende eeuw enorm toe: in de 
jaren 1602-1610 vertrokken 76 schepen naar de Oost en in de jaren 
1650-1660 was dit aantal gegroeid tot 206. Gedurende de jaren 
1720-1730 werd de top bereikt met maar liefst 382 reizen naar de 
Oost.4 
Het zeevarend personeel vormde een onmisbaar element in het 
Compagniesbedrijf. Het begrip zeevarenden omvatte alle 'koppen' aan 
boord die belast waren met het zeilen van het schip. In de meeste 
gevallen bedroeg hun aantal tweederde van het totale aantal opvaren-
den, dat voor het overige deel bestond uit soldaten en een kleine 
groep ambachtslieden en passagiers. 
De werving van zeeüeden werd door de V O C uitbesteed aan tussen-
personen, de volkhouders. Zij bezaten logementen, waar met name 
de buitenlandse zeeheden verbleven tot het moment van aanmonstering. 
Naast kost en inwoning ontvingen de 'recruten', zoals de V O C deze 
nieuwelingen noemde, ook hun uitrusting van de volkhouders. Dezen 
heten zich goed voor hun diensten betalen, zodat de zeeheden zich 
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WAARSCHOUWINGE. 
BALLIU, BURGEMEESTERJEN, SCHEPE-N E N cn R A D E N dezer Stad Mitkleltmrg, allen den geenen, die deze zullen zien o f hooren lezen Salm I A l z o o W y dagelyks in ervaringc komen, dat vcelc baatzockendc Menfchen, zich ophoudende met het Huurcn cn aanwerven van V o l k , ten dienste van de Zeevaart, (cn die men in 't ge-
nieën Ziclverkoopcrs noemd.) aan de Heeren Bcwindhcbbcrcn van de Oostindifclie 
Compagnie komen tc prcfcntecrcn cn ter Hunner Kamer laten aannemen bevarene 
Matroofen, en wclgcdresfcerde Soldaten, o f andere, die o m haare bekwaamheid niet 
<lc hoogftc Gagie , na proportie van haare Bedieninge, worden begunstigd; doch i n 
plaats van die aangenomenc Macroofcn, Soldaaten o f andere, bcltaan onervarene cn 
gantfeh onbedrevcne Pcrfooncn aan boord tc leveren, ende wel byzonderMatroofcn, 
i l i iuft (Irydig tegen onze Waarfchouwinge, den 21 November 1680 tegen zoodanige 
baatzugtigc practyken gefimancerd, waar doornicc alleen de gemelde Compagnie groo-
tclyks word benadeelden verkort, nemaar door deonervarendheid van zulkcPerfooncn 
dc Schepen in dc uiterfrc gevaren zouden kunnen worden gebraßt, waar uit dan vcelc 
inconvenienten en fchaden zckcrlyk te verwagten zouden z y n ; alle het gene zaken en 
handelingen z y n , waar regens behoord te worden voorz ien: Z O O IS ' T , dat W y 
alle cn een icgelyk, cn wel byzonder dc voorn: Volkhouders , cn alle andere Pcrfoo-
n c n , zich nicc liet uitrecden van V o l k genecrende, opnieuw wel hebben willen waar' 
fchouwen, en niet te min (triftelyk verbieden, gclyk W y waarfchouwen en verbieden 
by dezen, ccnigc Matroofen, Soldaten, o f andere Pcrfooncn aan de gemelde C o m -
pagnie tc prcfcntecrcn, cn ondereen gefingeerde Naam tc laatcn aannemen, cn i n 
plaacs van die, andere onervarene Perloóncn onder een verkeerde o f andere naam, als 
op de montier Rolle is aangetcckend, aanboord tc zenden: op pcenc, dat zoo wie 
bevonden word contrarie dezes tc doen, arbitralyk zal werden geftrafr, cn bovendien 
noch gemulctccrd met een fomnie van vyf en twintig Ponden Vlaams; tc appliccrcn een 
derde ten profytc van den Heer B a l l i u , een derde voorden Aanbrenger, cn een derde 
voor den gemeenen Ncdcrduitfchcn A r m e n dezer Stad. 
E n op dat niemand hier van ignorantie zoude kunnen pretenderen, za! deze wor-
den gepubliceerd cn geaffigeerd, daar men gewoon is publicatie en affixie tc doen. 
A l d u s gercfolveerd en gearreftcerd ten Rade der Stad Middelburg, den 4 A p r i l 1767. 
( O n d e r K o n d ) Mj Prafent, 
(Geteckcnd) P: J: M A C A R k 
T e Middelburg , gedrukt by J : J : C A L L E N F E L S , A . L . Z o o n , 
Stadsdrukker, Bock-cnPapicrvcrkooper , opdcnLaDgenburgtoverdcWal . 
Plakkaat tegen ongeoorloofde praktijken van de volkhouders in Middel-
burg, 1767 
(Zeeuws Documentatiecentrum, PLA 43 B 25) 
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reeds vóór hun vertrek in de schulden moesten steken. Het dienstver-
band bij de Compagnie bedroeg voor zeevarenden meestal vijf jaar. 
De maandelijkse gages waren in vergelijking met andere takken van 
scheepvaart niet hoog. Hiertegenover stond echter wel dat men de 
kost ontving, recht had op bepaalde premies en een hoeveelheid 
goederen voor particuliere handel mocht meenemen.5 
Zowel in de zeventiende als in de achttiende eeuw was er bij 
de Compagnie sprake van een groeiende behoefte aan zeevarenden. 
Kon men in 1610 op de VOC-schepen nog volstaan met 4.000 zeeheden, 
in 1680 had de Compagnie al 15.000 zeevarenden in dienst; in 1770 
was dit aantal gestegen tot 29.000.6 Deze stijging werd veroorzaakt 
door de enorme groei van de handel en de scheepvaart van de VOC. 
In de loop van de achttiende eeuw werd de personeelsbehoefte echter 
in toenemende mate beïnvloed door de enorme sterfte onder het vaak 
onervaren zeevolk."7 Het aanbod aan goede, bevaren zeelieden bleef, 
mede door de stagnerende bevolkingsgroei in de Republiek, vanaf het 
einde van de zeventiende eeuw kleiner dan de behoefte. Ook dient in 
dit verband opgemerkt te worden dat de V O C geen geliefde werkgever 
was: de gages waren laag, het dienstverband was lang en de over-
levingskansen waren gering. 
Aan het eind van de jaren zeventig werd het tekort aan zeevaren-
den zowel in de Republiek als in Azië nijpend. Om zoveel mogelijk 
zeeheden naar de Compagnie te lokken, werden in 1776 en 1778 bij 
aanmonstering nieuwe en hogere premies uitgeloofd. Deze maatregelen 
mochten echter niet baten, zodat de Heren XVII in 1779 een verhoging 
van de gages voor matrozen onvermijdelijk achtten. De gages werden 
met vier gulden verhoogd tot maximaal zestien gulden.8 In deze jaren 
moest de V O C ook gaan wedijveren met de marine. Deze concurrent 
vormde in vredestijd geen bedreiging, maar nu een oorlog met Engeland 
voor de deur stond, slokte de marine een groot deel van het aanbod 
aan zeevarenden op. Om de concurrentiestrijd niet te verliezen, besloot 
de Compagnie in 1781 bevaren matrozen reeds bij aanmonstering de 
helft van hun retourpremie van 150 gulden uit te betalen.9 Ook in 
Azië trof men maatregelen tegen het gebrek aan zeeheden: de gages 
werden verhoogd, er werd een korter dienstverband (drie jaar) aan-
geboden en men nam meer inlandse matrozen in dienst. 
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Het probleem van het tekort aan zeevarenden het de gemoederen 
van de tijdgenoten niet onberoerd. Verschillende voorstellen met 
oplossingen zagen in die jaren het licht, waaronder de 'Reflectien 
over de Equipagie' van een zekere Hendrik Meijers Hendriksz.1 0 Volgens 
hem kwamen de zeeheden als gevolg van de ruwe behandeling door 
de volkhouders in een zeer slechte conditie aan boord. Meijers wilde 
deze gewetenloze profiteurs overbodig maken door de bouw van een 
equipagehuis in Den Helder, dat moest dienen als depot voor zeeva-
renden. Hier kon men de recruten trainen en laten wennen aan 'zee 
en lugt' en scheepskost. Daartoe werd de kok verphcht 'van het 
begin tot het eijnde net juijst en zonder verandering dag voor dag 
deselve provisien op [te] schaffen, zoo als die aan boord gegeeten 
worden, om dus de maag te prepareeren tot het ontfangen der swaare 
speijsen aan boord'. Een leuk detail vormt het verzoek van Meijers 
aan de bewindhebbers om zijn voorstel niet openbaar te maken. Angst 
voor represailles van de volkhouders is hiervan de achtergrond. 
De V O C stond er met haar zeevarend personeel dus niet zo best 
voor, toen in december 1780 de Vierde Engelse Oorlog uitbrak. Deze 
oorlog had ernstige gevolgen voor de Compagnie: scheepvaart tussen 
patria en Azië was als gevolg van de vijandelijkheden vrijwel onmoge-
lijk, het belangrijke kantoor Negapatnam op de kust van Coromandel 
ging büjvend verloren en men moest het monopolie op de vaart op de 
Molukken prijsgeven. In 1783 bedroeg de totale oorlogsschade voor 
de Compagnie bijna 43,5 miljoen gulden. Dit was ongeveer 70% van 
het vermogen dat zij in 1780 bezat.11 Het herstel van de verbinding 
met Azië was van het grootste belang. Het vaderland moest zo snel 
mogelijk worden voorzien van retourgoederen om enig financieel herstel 
mogelijk te maken. Om het scheepvaartverkeer te kunnen hervatten, 
moest men beschikken over een toereikend aantal schepen en zee-
varenden. Het aantal schepen was als gevolg van de oorlog onvoldoende. 
De bewindhebbers besloten daarom de eigen bouw op te voeren en 
het gat tijdelijk te dichten met het inhuren van schepen van par-
ticuliere reders. Wat betreft het aantal zeevarenden gaf de vooroorlogse 
situatie weinig reden tot hoop. 
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De ontwikkelingen in patria, 1783-1788 
Het einde van de Vierde Engelse Oorlog luidde echter voor de Compag-
nie en haar personeelsvoorziening in patria een beter tijdperk in. De 
V O C kon profiteren van de economische problemen in de Republiek, 
zoals de structurele werkloosheid en de daling van de lonen. Een 
gunstige ontwikkeling, die direct voortvloeide uit de afloop van de 
oorlog, was het verdwijnen van de marine als belangrijkste concurrent 
op de arbeidsmarkt. Het arbeidsreservoir waaruit de V O C kon putten, 
groeide hierdoor aanmerkelijk. 
De bewindhebbers voorzagen deze gunstige ontwikkelingen tijdig. 
A l op 22 mei 1783 werd tijdens een vergadering van de kamer Zeeland 
opgemerkt, dat 'wegens de onlangs voorgevalle verandering in de 
publique zaaken tans alle aparentie is van een meerdere toeloop van 
bequame zeevarende'.12 Berichten uit 1783 over het voorspoedige 
verloop van de werving bij de kamers Delft en Zeeland geven aan 
dat deze voorspelling ook is uitgekomen. De vooruitzichten waren 
zelfs zó gunstig, dat de Heren XVII op 26 november 1783 besloten 
de gages voor matrozen te verlagen tot maximaal veertien gulden. 
Ook kwam voor bevaren matrozen het voorschot op de retourpremie 
te vervallen.13 
De verlaging van de gages bleek verantwoord. Het aanbod aan 
zeevolk bleef groot en was voor de Compagnie, die op dat moment in 
grote financiële problemen verkeerde, aanleiding om zelfs een verdere 
verlaging te overwegen. Deze overweging werd op 11 april 1786 in 
daden omgezet. Men besloot de gages voor matrozen te verlagen tot 
maximaal twaalf gulden en alle eerder vastgestelde premies te laten 
vervallen.14 Ook deze verlaging van de gages bleek mogelijk. De Com-
pagnie beschikte nog steeds over een voldoende aantal zeeheden om 
haar schepen naar de Oost te zenden. Het arbeidsaanbod lijkt, mede 
door de verlagingen van de gages, wel enigszins te zijn ingekrompen. 
Zo moest de kamer Zeeland gedurende de jaren 1786-1788 voor de 
werving van zeevarenden tweemaal een beroep doen op Amsterdam. 
Wanneer we echter de periode 1783-1788 als geheel overzien, lijkt de 
V O C in het vaderland geen noemenswaardige problemen te hebben 
gehad met de werving van haar zeevarend personeel. 
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De ontwikkelingen in Azië, 1783-1788 
De situatie in de Oost vormde na de Vierde Engelse Oorlog een 
schril contrast met de ontwikkelingen in patria. A l op 22 augustus 
1783 informeerde de Hoge Regering in Batavia het vaderland over 
het bestaan van een enorm tekort aan Europese zeevarenden - volgens 
de heren 'voor deezen nimmer so groot bespeurd'.15 Het gebrek aan 
zeeheden leverde zowel voor de intra-Aziatische vaart als voor de 
scheepvaart tussen Azië en patria problemen op. In 1783 berichtte 
Batavia dat men slechts twee van de vijf retourschepen op tijd had 
kunnen equiperen en men zich derhalve gedwongen zag de ontbrekende 
bemanning met inlandse zeeheden aan te vullen. Begin 1784 ontstonden 
er nieuwe problemen. Opperequipagemeester Christiaan Blom meldde 
dat zich onder het zeevolk een groot aantal onbekwame jongens bevond. 
Blom was daarom van mening dat de schepen extra zwaar bemand 
moesten worden. 
Ondertussen had men in Batavia alle hoop gevestigd op het 
vaderland. Men vertrouwde erop dat de bewindhebbers alle middelen 
in het werk zouden stellen om Azië van de problemen te verlossen. De 
situatie bleef echter ongewijzigd. De verzending van de retourvloot 
leverde ieder jaar weer de nodige problemen op: de bodems moesten 
deels met inlandse zeeheden worden bemand en veel schepen verheten 
de rede met vertraging, opgelopen door problemen bij de werving. 
Batavia had naast het bemannen van de eigen schepen nog andere 
verplichtingen. Opperequipagemeester Blom moest, indien noodzake-
lijk, ook de zeevarende reserves van de andere VOC-vestigingen in 
de Oost aanvullen. Juist gedurende deze magere jaren werd er dikwijls 
een beroep op hem gedaan. Verder was men in Batavia verphcht om 
op verzoek van de marine zeevarenden in Compagniesdienst af te 
staan aan de oorlogsvloot, die zich sinds kort in Aziatische wateren 
bevond. Ten slotte waren er ook nog de door de V O C ingehuurde 
schepen, die een beroep deden op de krappe reserves van Blom. A l 
deze verplichtingen leidden ertoe dat de V O C in Azië niet meer in 
staat was de tekorten aan zeevarenden op haar eigen schepen voldoen-
de aan te vullen. Tekenend voor de situatie in de Oost gedurende 
deze jaren is het besluit van de Hoge Regering om in 1787 op de 
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dankdag geen 'predicatie' te verzorgen op de rede van Batavia, in 
verband met het geringe aantal zeevarenden aldaar. 
De oorzaak van het gebrek aan Europese zeeheden in Azië moet 
vooral gezocht worden bij de hoge sterfte, zowel aan boord van de 
schepen als in Azië. De hoge sterfte aan boord was het gevolg van 
de slechte conditie waarin de vaak onbevaren zeeheden aan boord 
kwamen, de overvolle schepen en het daaruit voortvloeiende gebrek 
aan hygiëne. Ook slechte voeding en zware arbeid speelden hierbij 
een rol. De zeeheden die Azië in levende lijve bereikten, hepen ook 
de nodige risico's. Doorgaans moest een groot deel van de bemanning 
direct na aankomst in één der Bataviase hospitalen worden opgenomen. 
Verpleging en hygiëne heten veel te wensen over, zodat de sterfte 
onder de 'impotenten' zeer groot was. Kwam men niet in het hospitaal 
terecht, dan nog waren de overlevingskansen gering als gevolg van 
het ongezonde leefklimaat in de stad. Daarnaast moeten ook de 
negatieve gevolgen van de Vierde Engelse Oorlog niet over het hoofd 
worden gezien. In 1781 lag het verkeer tussen de Repubhek en Azië 
geheel stil. Daarna was scheepvaart slechts mondjesmaat mogelijk. 
Met als gevolg dat de toch al magere voorraad zeevarende dienaren 
in Azië niet werd aangevuld. Na de oorlog waren alle reserves verbruikt 
en zag de situatie er extra somber uit. 
Maatregelen tegen het gebrek aan zeevarenden 
Toen het einde van de oorlog in 1783 in zicht kwam, was men in het 
vaderland vol goede voornemens. Men meende dat het grote aanbod 
aan zeevarenden in patria 'een gereed middel [zou] opleveren om Indien 
van...manschappen te voorsien' en men wilde zoveel mogehjk profiteren 
van de situatie van dat moment.10 In oktober 1783 zetten de Zeeuwse 
bewindhebbers deze woorden in daden om door de equipage van een 
extra schip, de 'Vreede'. Deze bodem werd, bemand met 150 koppen, 
naar Batavia gezonden.1"7 Hier bleef het echter bij. Na 1783 viel de 
hulpverlening aan Azië geheel stil. Een reden hiervoor is moeilijk 
aan te geven, daar patria juist in die jaren over voldoende volk 
beschikte. Waarschijnhjk heeft men de situatie in de Oost erg onder-
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schat. Het is in ieder geval duidehjk dat Azië gedurende de jaren 
1783-1788 op zichzelf was aangewezen. 
In Batavia stelde men alles in het werk om ziekte en sterfte 
terug te dringen: aan de scheepschhurgijns werden premies uitge-
loofd voor het behoud van de hun toevertrouwde zieken en er werd 
gepoogd de omstandigheden in de hospitalen te verbeteren. Naast 
een kwantitatief tekort het in Azië ook de kwaliteit van de zeeva-
renden te wensen over. Dit was in 1782 voor de gouverneur van Java's 
noordoostkust, Johannes Siberg, aanleiding om te Semarang een marine-
school op te richten die kundige matrozen en scheepsofficieren zou 
afleveren.18 A l deze maatregelen leverden echter weinig resultaat op, 
zodat de Hoge Regering gedwongen was een beroep te doen op inlandse 
zeevarenden. 
Het aannemen van Aziaten (met name Chinezen, Javanen en 
Bengaalse Moren) was voor de V O C geen nieuw verschijnsel. A l sinds 
1706 had de Compagnie in tijden van nood inlandse zeeheden aange-
trokken. De inlandse matrozen werden altijd in ploegen van 25 of 26 
koppen aangeworven. Iedere ploeg stond onder leiding van een opzich-
ter. De opzichter van de Chinese en Javaanse ploegen werd een 
'man(da)door' genoemd. De leiding over de Moorse ploegen was twee-
hoofdig en bestond uit een opzichter, de 'sarang', en een bootsman, 
de 'tandeP. 
In het begin werden de Aziaten ingezet om het dagehjkse werk 
op de schepen in de haven te verrichten. Ook moesten zij de bodems 
laden en lossen. Dit werk was, vooral vanwege het tropische klimaat, 
voor Europese zeeheden te zwaar. Het werd echter al spoedig duide-
lijk dat de inlanders ook op de intra-Aziatische vaart moesten worden 
ingezet. Aanvankelijk gebeurde dit alleen op de korte trajecten, maar 
omstreeks 1750 bevonden zich ook op de meeste andere intra-Aziatische 
schepen inlandse matrozen. In de jaren tachtig werd het gebrek aan 
Europese zeevarenden zó groot, dat ook op de oorlogsschepen in 
Azië en op de retourbodems inlandse zeeheden verschenen. Wanneer 
de Aziatische matrozen (meestal Chinezen) met de retourbodems in 
patria arriveerden, werden ze in de meeste gevallen op de werven 
van de betrokken kamers ondergebracht om zo snel mogelijk naar de 
Oost te worden teruggezonden. 
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De administratie van de inlandse zeevarenden stond los van die 
van het overige zeevarend personeel en was zeer gebrekkig. Het is 
moeilijk om enig inzicht te krijgen in het systeem van werving, betaling 
et cetera. Er zijn echter wel enige gegevens beschikbaar betreffende 
de Chinezen. De V O C had vaste leveranciers in dienst, die in Batavia 
zorg droegen voor de werving van Chinese matrozen. Wanneer de 
Chinezen op een Compagnieschip aanmonsterden, ontvingen ze een 
gage van tien (vanaf 1787 negen) rijksdaalders per maand, plus een 
vastgestelde hoeveelheid rijst en brandhout.19 De V O C betaalde de 
maandgelden niet rechtstreeks aan de matrozen uit, maar aan de 
leveranciers. Deze laatsten bezorgden de Chinezen hun uitrusting en 
onderhielden de families van de zeevarenden tijdens hun afwezigheid. 
Het resterende gedeelte van de verdiensten van de matroos werd na 
zijn thuiskomst door de leverancier aan hem afgedragen.20 
Toename van het gebrek aan zeevarenden in palria, 1789-1795 
Na 1788 kwam er voor de Compagnie ook in de Republiek een einde 
aan de gunstige wervingssituatie, daar onder meer de positieve gevolgen 
van de afdanking van personeel door de marine uitgewerkt raakten. 
Hoewel de ontwikkelingen verre van rampzalig waren, deden zich in 
de periode 1788-1792 de eerste tekenen voor die duidden op een 
verslechtering van de situatie. De kamer Zeeland verzocht Amsterdam 
in deze jaren steeds vaker om toestemming tot werving aldaar. In 
1789 zag Amsterdam zich voor het eerst gedwongen dit verzoek wegens 
gebrek aan eigen volk af te wijzen. Om zelf de toeloop te bevorde-
ren, besloot Zeeland in 1789 en 1790 weer premies uit te loven voor 
bevaren zeelieden. De problemen namen ondertussen gestaag toe. In 
1792 klaagden verschillende volkhouders bij de kamer Amsterdam 
over de hoge onkosten die de werving voor de Compagnie door de 
schaarste aan volk met zich meebracht. Tenslotte besloten de Heren 
XVII op 8 december 1792 ter bevordering van de werving een extra 
premie uit te loven aan zowel bevaren matrozen als 'jong volk'. Deze 
premie, die maximaal vijfentwintig gulden bedroeg, werd 'loopgeld' 
genoemd.21 
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Vanaf 1793 ging de situatie in patria als gevolg van de oorlogs-
omstandigheden sneller achteruit. De Republiek zag zich genoodzaakt 
haar koopvaardijvloot te konvooieren. Hierdoor steeg de vraag naar 
zeevarenden bij de marine enorm. De kamers klaagden dan ook hevig 
over de 'aanhoudende scheepsuitrustingen bij de Collegien ter Admirali-
teit'. In 1793 kregen de verschillende kamers hun schepen slechts 
met veel moeite bemand. De wervingskosten per 'kop' waren tevens 
sterk gestegen. Deze ontwikkelingen deden de Heren XVII op 24 mei 
1793 besluiten tot het nemen van een proef met een verhoging van 
de gages gedurende één jaar. Het betrof hier alleen de gages van 
het bevaren volk, die met vier gulden werden verhoogd tot maximaal 
zestien gulden.2 2 
Enkele maanden later zonden de Heren XVII alle kamers een brief, 
waarin werd gevraagd naar hun standpunt inzake verdere verhoging 
van gages en premies, en werving in het buitenland.23 De kamers 
keurden beide voorstellen unaniem af. Verhoging van gages en premies 
zou niet baten, omdat er gewoon niet voldoende volk was. Verder zou 
iedere verhoging onmiddellijk weer overtroefd worden door de marine 
en de financiële draagkracht van de V O C was te gering om dit spel 
tot in het oneindige voort te zetten. Eventuele werving in het buiten-
land zou ook weinig resultaat opleveren. Immers, de zeevarende 
buurlanden verboden hun onderdanen om in buitenlandse zeedienst 
te treden, aangezien de dreiging van een algemene oorlog de zeehe-
den in eigen land onmisbaar maakte. Twee tegenvoorstellen, van 
respectievelijk Amsterdam en Zeeland, werden wel aangenomen: om 
meer volk naar de Compagnie te lokken, werd er voortaan drie in 
plaats van twee maanden gage 'op hand' (als voorschot) aan de 
zeeheden uitbetaald. Verder werd besloten de gages te laten ingaan 
op het moment dat het volk aan boord kwam, in plaats van het moment 
van afvaart. 
In juni 1794 hep de proef met de verhoogde gages van 1793 ten 
einde. Men besloot het experiment niet voort te zetten, omdat hoge 
gages toch geen garantie vormden voor voldoende volk. De kamers 
werden gemachtigd gages en premies voortaan af te stemmen op de 
specifieke omstandigheden van plaats en tijd. 
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De ontwikkelingen in Azië 
Ondertussen was er in de Oost nog geen verbetering te bespeuren. 
Het aanbod aan zeelieden in Batavia was zó gering, dat de opvolger 
van Blom, opperequipagemeester Hendrik de Haart, in 1791 een wanhopi-
ge brief schreef aan de Hoge Regering, waarin hij vermeldde dat 
hij 'sig gedwongen vind Uw Hoog Edelheden van de swakken staat 
van Compagnies navale magt kennisse te geeven onder smertelijke 
betuiging dat hij sig bijna radeloos bevind in deese nijpende omstandig-
heeden'.24 De Haart kon de problemen niet aan, want in 1792 werd 
hij vervangen door Willem Jacob Andriessen. 
De bemanning van de retourvloot vormde nog altijd het grootste 
probleem. Een groot aantal bodems moest met een ploeg Chinezen 
worden uitgerust. Ondanks deze maatregel hepen veel schepen bij 
de equipage vertraging op. In 1792 en 1793 konden in totaal negen 
retourbodems wegens een tekort aan zeevarenden helemaal niet uitva-
ren. De schepen die de rede van Batavia wel verheten, waren volgens 
opperequipagemeester Andriessen alle kwalitatief onderbemand. De 
onbekwaamheid van de beschikbare zeeheden was immers zó groot, 
dat men 'tegens een in der daad goed mattroos van vroegere tijden 
ter nauwernood twee van dezelven in overeenkomst tegens deeze laatste 
stellen kan'. 2 5 
Ook de intra-Aziatische vaart werd met steeds grotere problemen 
geconfronteerd. Gedurende de jaren negentig ontstond op deze vaart 
zelfs een tekort aan inlandse zeeheden. Zo gebeurde het dat de bodem 
'Dortwijk' in 1792 wegens gebrek aan bemanning niet naar Ambon 
kon vertrekken. De tekorten beperkten zich in Azië niet alleen tot 
het lagere volk. Er was ook sprake van een gebrek aan officieren. In 
1792 kreeg Andriessen daarom toestemming om op de intra-Aziatische 
schepen minder officieren te plaatsen. Wanneer we het generaal verslag 
van de Hoge Regering van 1795 bekijken, wordt de indruk bevestigd 
dat de situatie in Azië in de periode 1789-1795 was verslechterd.26 
Schepen waren wegens gebrek aan Europese bemanning niet meer in 
staat uit te varen. De voorraad inlandse zeevarenden raakte uitgeput 
en de Compagnie moest haar personeel steeds dieper in de binnenlanden 
ronselen. 
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De ziekte- en sterftecijfers onder de zeevarenden waren nog altijd 
erg hoog. De omstandigheden aan boord waren niet verbeterd en wat 
betreft de levensomstandigheden in Batavia was er evenmin sprake 
van vooruitgang. De gezondheidssituatie in de stad werd gedurende 
de jaren negentig zó zorgelijk, dat de schepenen van Batavia in 1794 
besloten een prijsvraag uit te schrijven. Degene die een uitvoerbare 
oplossing voor het probleem wist aan te dragen, maakte kans op een 
beloning van duizend rijksdaalders. Gezien deze omstandigheden is 
het niet verwonderlijk dat een groot deel van de zeevarenden zich 
permanent in één van de hospitalen bevond. 
Maatregelen tegen het gebrek aan zeevarenden 
Zoals reeds is beschreven, werd de V O C vanaf 1789 ook in de Republiek 
geconfronteerd met een gebrek aan zeevarenden. Het is dan ook zeer 
opvallend dat de bewindhebbers pas vanaf 1789 meer oog kregen voor 
de problemen in Azië. Men meende dat 'de hoop op retouren nogthans 
de eenige solide grond is, waarop 't herstel van 's Compagnies financien 
kan worden gevestigd'.2-7 
Door middel van verschillende resoluties probeerden de Heren 
XVII de levensomstandigheden aan boord van de Oostindiëvaarders te 
verbeteren. Het zwaartepunt van de hulp aan Azië lag bij het verzen-
den van extra schepen met zeevarenden naar de Oost. 2 8 Om Batavia 
van voldoende zeeheden te voorzien, werd de kamer Amsterdam in 
1790 gemachtigd om 'op gemene reekening' één of twee extra schepen 
te equiperen. Een jaar later keurden de Heren XVII wederom een 
extra zending van twee schepen met manschappen goed. Ook werden 
de kamers aangespoord om alle ongebruikte ruimte in de schepen op 
te vullen met extra zeelieden. In het voorjaar van 1792 werden de 
laatste twee extra bodems, de 'Zwaan' en de 'Draak', met zeevarenden 
naar de Oost gezonden. Na 1792 zijn, waarschijnlijk door het dalend 
aanbod aan zeelieden in patria, geen pogingen meer ondernomen om 
extra schepen te equiperen. Als gevolg van de extreem hoge sterfte 
op de overvolle extra schepen en de onderbemanning van de overige 
bodems, leverden de extra zendingen in Azië niet veel resultaat op. 
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In Azië richtte de Hoge Regering zich ondertussen vooral op het 
beperken van ziekte en sterfte onder het zeevarend personeel. In 
1793 werden onder andere de hoeveelheden kleding en medicamenten 
die men aan de retourschepen verstrekte, vergroot. Verder moest 
erop gelet worden dat de recent uit patria gearriveerde matrozen 
niet te lang aan wal verbleven, 'waardoor zij gelegentheid krijgen 
zig in den drank en andere voor de gezondheid schadelijke onge-
regeldheden te buiten te gaan'. Ten slotte werden de kostgelden van 
de matrozen te Batavia verhoogd van 3,43 naar 5 rijksdaalders.29 Van 
geheel andere aard was een maatregel uit 1792, die bepaalde dat de 
VOC-schepen wegens het gebrek aan zeelui voortaan van een lichtere 
tuigage moesten worden voorzien. Om dezelfde redenen werd ook 
besloten het arbeidsintensieve teren van de masten te vervangen 
door schilderwerk. 
De inlandse zeeheden bleven in Azië zowel voor de retourvloot 
als voor de intra-Aziatische vaart onmisbaar. In 1794 slaagde de 
Compagnie er voor het eerst in om een aantal Javanen te werven 
voor dienst op de retourvloot. Men was hierover zeer verheugd, 
aangezien de Javanen, in tegenstelling tot de Chinezen, wel bereid 
waren in de mast te klimmen om de zeilen te bedienen. Ook waren 
de gages van de Javanen veel lager dan die van de Chinezen. 
Met name in de jaren negentig werd steeds duidelijker dat de 
voorraad inlandse zeevarenden uitgeput begon te raken. Zowel onder 
de Moorse als de Javaanse bevolking daalde het animo om in dienst 
van de V O C te treden. In 1791 leverde ook de werving van Chinese 
zeevarenden voor het eerst problemen op. De Hoge Regering ondernam 
verschillende pogingen om de werving van inlandse zeeheden weer 
op gang te brengen. De werving van Moren werd beter georganiseerd 
en aan Javaanse matrozen werden hogere gages aangeboden. Verder 
besloot men, ondanks aandringen van de ministers van Malakka, de 
hoge gages van de Chinezen niet te verlagen. 
Nog altijd konden de Europeanen weinig waardering opbrengen 
voor de inlandse zeevarenden, getuige het generaal verslag van 1794 
waarin wordt gesproken over 'hunne onkunde in het werk,(...)het 
mistrouwen, hetwelk men altoos in deselve moet blijven stellen en 
de frequente desertien, zodra ze daartoe kans zien, bij geheele ploegen 
tegelijk'.30 Ondanks deze minachting was men zich er wel degelijk 
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Aanmonstering van scheepsvolk te Vlissingen (?) begin negentiende 
eeuw. Pentekening van J.H. Koekoek 
(Uit: Zelandia Illustrata, Rijksarchief Zeeland, cat. III, 1010) 
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van bewust, dat de inlandse zeevarenden onmisbaar waren voor de 
scheepvaart van de Compagnie. De teruglopende werving van Aziaten 
erkende men dan ook als een zorgwekkende ontwikkeling. 
Slotbeschouwing 
Het is moeilijk een uitspraak te doen over de eventuele overlevings-
kansen van de VOC. De Compagnie kwam na de Vierde Engelse Oorlog 
gehavend uit de strijd. De financiële problemen waren enorm en de 
oorlog had desastreuze gevolgen voor het aanbod aan zeevarenden 
in Azië. In de Repubhek stond de situatie er wat betreft de zeeva-
renden heel wat beter voor. De bewindhebbers in patria realiseerden 
zich op dat moment echter nog niet dat een voldoende aantal zeehe-
den in Azië voorwaarde was voor de verzending van retouren en dus 
voor een eventueel financieel herstel van de Compagnie. Ondanks 
verschillende noodkreten uit Batavia werd men zich in de Republiek 
pas na 1788 bewust van het belang van zeevarenden. In 1789 besloten 
de Heren XVII Azië te hulp te komen, met name door zending van 
extra schepen met manschappen. Dit gebaar kwam echter te laat. De 
Repubhek werd vanaf 1789 immers zelf ook geconfronteerd met een 
toenemend gebrek aan zeevarenden. En in de Oost was de situatie reeds 
zozeer verslechterd, dat eventuele hulp uit patria geen uitkomst meer 
kon bieden. 
Indien de bewindhebbers in patria na de oorlog direct op de 
noodkreten uit Batavia hadden gereageerd, hadden de zaken er in 
Azië waarschijnlijk gunstiger voorgestaan. Men was dan in ieder geval 
in staat geweest meer retouren naar patria te zenden, hetgeen de 
financiële problemen van de Compagnie enigszins zou hebben verhcht. 
Het blijft echter zeer de vraag of de VOC, ook wanneer er in 1795 
geen nieuwe oorlog was uitgebroken, in de jaren negentig het hoofd 
boven water had kunnen houden. Het zeevarend personeel zorgde al 
vóór de oorlog voor vrijwel onoverkomelijke problemen. 
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